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Agenda, openheid als 
sleutelwoord
• vormen van ‘Open’
• open Learning Designs / open 
Onderwijsontwerpen
• drie cases
• slotopmerkingen
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Vormen van ‘Open’
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• Sir Karl Popper:  The Open 
Society and its Enemies 
(1945), The Poverty of 
Historicism (1957)
• open society: een maatschappij 
die de risico’s van slechte 
machthebbers minimaliseert
• ingegeven door slechte 
ervaringen met totalitaire 
regimes
• bouwt voort op 
Verlichtingsidealen
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• een open maatschappij is een doel in 
zichzelf omdat het de belangen van de 
burgers serieus neemt (norm)
• maatschappelijke openheid is een middel 
om ieder ‘zijn deel te geven’ (middel, 
techniek)
• leidt tot onderwijs als middel in de strijd 
om emancipatie, goed burgerschap (Dewey)
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Open 
Interoperability 
Standards
• onderwijs: gaat over 
uitwisseling van gegevens, 
tussen applicaties, maar zelfs 
tussen instellingen (middel)
• creëert een ‘level playing field’, 
tegen monopolies, ‘vendor 
lock-in’ (norm)
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Open Source 
Code
• Richard Stallmans Free 
Software Foundation: 
softwarecodel als publiek goed 
(norm) 
• maar ook kostenbesparing 
door vermijden dubbel werk 
(middel)
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Open Content (OER)
• ‘kennis als publiek goed’, Fred Mulder; open 
educatieve bronnen, vrij beschikbare 
wetenschappelijke literatuur (norm)
• delen van kosten, kwaliteitsverbetering (cf 
leerobjecten) (middel)
• Open Courseware-project van MIT
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Open Innovatie
• begonnen rond 2005
• Chesbrough: ontwikkel je IP niet zelf, koop 
het in (middel)
• Von Hippel, boyd: participatief innoveren, 
laat iedereen meedoen, gebruikers, 
concurrenten (norm)
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Open Leren
• open universiteiten, gestart in zeventiger 
jaren (OU UK ’69, OUNL, OUJ ’84)
• vrij toegang tot educatie voor iedereen, 
draagt bij aan zelfbeschikking (norm)
• kostenverlagend, levenslang leren (middel)
• nu: ruimte voor informeel leren in sociale 
netwerken
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Samenvattend
• openheid is middel, techniek om bepaald 
doel te bereiken 
• openheid is een filosofie, een onderliggende 
norm bij het bereiken van bepaalde doelen
• Good Practices van vandaag kiezen middel 
als insteek, maar kijken ook naar 
maatschappelijke behoeften en noden
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Open Learning Designs
open 
onderwijsontwerpen
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• onderwijsontwerp neemt ‘schools’ leren 
vaak stilzwijgend als uitgangspunt (flipped 
classroom, MOOC’s)
• ik pleit voor een meer open houding, in de 
traditie van hoe Jürgen Habermas over 
open communicatie spreekt 
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• elke doelgroep vraagt om zijn eigen, op die 
doelgroep toegesneden ontwerp: 
adolescenten & volwassenen, professional 
experts & novices, kenniswerkers en ....
• elke onderwijssetting vraagt zijn eigen, op 
die setting toegesneden ontwerp: formeel & 
informeel, online & offline, blended & single 
mode,  ...
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Goodyear)
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didactiek 
formeel, 
informeel, 
non-formeel online, 
offline
media
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formeel, informeel, non-
formeel, accidenteel
• formeel: intentioneel, social contract met 
school
• non-formeel: intentioneel, leren op eigen 
initiatief (ook wel: informeel)
• accidenteel: niet intentioneel, ‘toevallig’ 
leren (ook wel: informeel)
• zie blog post (Sloep), Colley et al.
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• Jeroen van Merriënboer: media moeten 
simpel zijn, anders belasten ze het 
werkgeheugen maar (cognitive load)
• Tony Bates: ieder onderwijsprobleem zijn 
eigen mediamix, je kunt een didactisch 
ontwerp niet één op één overzetten naar 
een ander medium
mediamix
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offline versus online
• vaak synoniem met synchroon en 
asynchroon (Bates: asynchroon is beter)
• mix van offline en online blended of hybrid 
learning, taakgebaseerd, ‘flipped classroom’
• mijn pleidooi: online component in te vullen 
door leernetwerken (niet: ‘just a tool’)
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samenvattend
• het is nog niet zo eenvoudig te komen tot 
een optimaal ontwerp
• er zijn veel dingen om mee rekening te 
houden
• er is geen wetenschappelijke consensus
• technologie ontwikkelt zich
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Casus werkplek leren
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• ondersteunen van leren van professionals 
op de werkplek
• geen expliciete instructie, want je wilt 
(logistieke, inhoudelijke en didactische) 
flexibiliteit bieden
• wel expliciete instructie, want wat is anders 
je meerwaarde als onderwijsexpert?
probleem
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doelgroep
• professionals, vooral professionele 
kenniswerkers die met ‘wicked’ problems 
geconfronteerd worden
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http://
www.ted.co
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ontwerp
• leernetwerk, online sociaal netwerk dat 
ontworpen is om informeel leren te 
bevorderen
• bevorderen doe je door ondersteuning 
door peers te faciliteren
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interactie-equivalentie 
theorema
• Terry Anderson (2003)
• drie typen interactie: student-
docent, student-inhoud, student-
student
• deep learning vindt plaats als één 
van de drie interacties wordt 
gemaximeerd
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professionals: peer-
steun is wijd verbreid 
• Margaryan et al. (2009)
• experts and novices both seek recourse 
to peers
• (experts, but not peers engage in 
deliberate systematic self-reflection)
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peer support werkt!
• peers (students) helpen elkaar graag 
(onder zekere voorwaarden)
• de kwaliteit van de geboden hulp is niet 
slecht
• peer support verhoogt het sociale 
kapitaal in een netwerk
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mechanismen voor 
genetwerkte peer hulp
• Mark Granovetter (1973), weak links 
become strong links, cf. Haythornthwaite 
(2002) & Jones et al. (2008)
• maar: er is een bovengrens van 100-150 
aan het aantal mensen met wie je een 
sterke band onderhoudt Robin Dunbar 
(1993)
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het netwerkdilemma
• hoe groter het netwerk des te groter de 
kans dat ergens een geschikt persoon zit
• hoe groter het netwerk, hoe moeilijker 
het is die te vindem
• oplossing: tools die je helpen te zoeken, 
filteren en die aanbevelingen doen
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Casus 
Lerarenuniversiteit
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• initiatief van de Open Universiteit het 
kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan 
leraren in het primair, secundair en 
beroepsonderwijs te helpen oplossen
• in partnerships met pabo’s, NLO’s, 
schoolbesturen (B2B)
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• professionele bijscholing schiet te kort
• leraren zijn druk bezette mensen, gezin, ...
• lerarenopleidingen zijn gericht op 
adolescenten
probleem
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doelgroep
• excellentietrajecten voor bachelor-
studenten aan lero’s (schakel naar master)
• professionaliseringstrajecten voor zittende 
leraren (‘wat ze zelf willen’, informeel)
• instroom in mastertrajecten (formeel)
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ontwerp
• blended offline en online, lero resp. OU
• taakgericht (toepassen!)
• netwerkaanpak om professionele 
gemeenschap te bouwen (in opbouw)
• veel bestaand materiaal hergebruiken
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Casus MOOCs
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• wil tot kennisdisseminatie (edX)
• stijgende kosten hoger onderwijs in VS (alle 
publieke universiteiten in de VS)
• geld over (via durfkapitaal: Coursera, 
Udacity, Udemy)
probleem
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doelgroep
• ontwikkelingslanden (maar gevaar van 
cultureel imperialisme)
• studenten hoger onderwijs (nauwelijks)
• personen met opleiding die willen 
bijscholen (heel veel)
• levenslang lerenden (best veel)
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ontwerp
• ingeblikte colleges
• open forum, met peer begeleiding (niet 
‘intelligent’)
• peer assessment (summatief!)
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Tot slot
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• Openheid is een regulerend principe voor 
(onderwijs)ontwerpen (technisch)
• Openheid is een brede, onderliggende 
filosofie (normatief)
• Via het ontwerpen van onderwijsartefacten 
(leeromgevingen zoals leernetwerken) 
brengen we beide tot uitdrukking 
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mail: peter.sloep <at> ou.nl
my publications: www.mendeley.com/
profiles/peter-sloep; pbsloep.nl
scoop.it: www.scoop.it/t/networked-
learning-learning-networks
blog pbsloep.blogspot.com
twitter: pbsloep
Google+: pbsloep
delicious: pbsloep
slideshare: pbsloep
Bedankt dat ik hier 
mocht spreken
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